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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Дисципліна "Наукова робота над темою магістерської дисертації" 
базується на науково-методичній підготовці студентів до рішення 
системотехнічних і схемотехнічних завдань в області акустичних 
електронних систем, отриману ними в процесі вивчення попередніх 
дисциплін рівня “бакалавр” за спеціальністю 171 Електроніка, освітня 
програма “Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної 
інформації”, а також знання студентами матеріалів, передбачених 
навчальними програм дисциплін магістерської підготовки. Крім того, дана 
дисципліна забезпечує на другому курсі магістерської підготовки 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою дисципліни “Наукова робота над темою магістерської дисертації” є 
вивчення теоретичних засад методології науково-дослідної діяльності; 
надання конкретних рекомендації щодо виконання дисертаційних, окремих 
видів наукових, навчально-дослідних, та інших робіт; розгляд ролі науки і 
наукових досліджень у сучасному світі, питань технології виконання 
наукового дослідження магістрами; докладний розгляд магістерської 
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IV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
IV. 1. ЛЕКЦІЇ 
Семестр 1 
 
Розділ 1 НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ 
Тема.1.1. Наукова діяльність 
Лекція 1. Виникнення та еволюція науки [1,3,4,5] 
Лекція 2. Теоретичні та методологічні принципи науки [1,5] 
Лекція 3. Види та ознаки наукового дослідження [1,4] 
Лекція 4. Методологія і методи наукових досліджень [1,3] 
Лекція 5. Організація наукової діяльності в Україні [1] 
 
IV.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Семестр 1 
 
Розділ 2 ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 2.1. Загальна характеристика процесів наукового дослідження 
Пр.1. Загальна характеристика процесів наукового дослідження. 
Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої гіпотези 
Пр.2. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження 
Пр.3. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень 
Пр.4. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу 
Тема 2.2. Бібліографічний апарат наукових досліджень 
Пр.5. Приклади бібліографічного опису окремих видів документів. 
Розташування бібліографічних описів у списках літератури. Правила 
наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах наукових та 
навчальних робіт. 
Тема 2.3. Пошук інформації у процесі наукової роботи 
Пр.6. Електронний пошук наукової інформації 
Розділ 3. РОБОТА НАД НАПИСАННЯМ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, 
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ І ПОВІДОМЛЕНЬ 
Тема 3.1. Робота над написанням наукових праць 
Пр.7,8. Правила написання та оформлення наукових статтей у 
міжнародних журналах. 




Розділ 4. КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА ОСВІТНЬО-
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА 
Тема 4.1. Робота над магістерською дисертацією 
Пр.10. Підготовчий етап роботи над кваліфікаційною роботою.  
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Пр.11. Робота над текстом кваліфікаційної роботи 
Пр.12. Оформлення кваліфікаційної роботи. 
Пр.13. Підготовка до захисту й захист кваліфікаційних робіт. 
Розділ 5. Види науково-дослідної роботи магістрів 
Тема 5.1. Участь магістрів в НДР 
Пр.14. Навчально-дослідна робота магістрів. 
Пр.15. Науково-дослідна робота магістрів. 
Розділ 6. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ 
Тема 6.1. Загальні вимоги щодо практики та її види 
Пр.16.  Мета, завдання та зміст практики. 
Пр.17. Організація проведення практики. 
Пр.18. Підведення підсумків переддипломної практики, оформлення звіту. 
 
 
IV.3. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
Модульна контрольна робота №1 (розділ 2, тема 2.1) 
Підготувати та подати до редакції міжнародного журналу “Мікросистеми, 
Електроніка та Акустика” наукову статтю за темою магістерської дисертації; 





V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 
ОСНОВНА 
1. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 
для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / За ред. 
А.Є.Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 
2. Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського [Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, 
В. Ю. Угольніков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с. 
3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний 
посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. 
— К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.  
4. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 
школі [Текст]: Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. — К.: [б.в.], 
2003. — 116 с.  
5. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидорен-









1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня 
[Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є 
вид., випр. і доп. — К.: Толока , 2007. — 80 с. 
2. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності 
[Текст] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко: Підручник для студентів 
вищих навч. закладів. — X.: ХДАК, 1998. — 288 с.  
3. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові. Загальні вимоги та 
правила [Текст]: чинний від 01.07.1998. — К.: Держстандарт України, 
1998. — 27 с. 
 
VI. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
6.1. Контрольні запитання. 
6.2. Наявність опублікованих (поданих до друку) наукових праць за 
темою магістерської дисертації. 
6.3. Запитання на залік. 
 
VII. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Матеріал дисципліни вивчається на лекційних та практичних заняттях, 
з регулярним контролем знань та умінь студентів на усіх видах занять. 
Контроль засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється письмово на 
лекціях та практичних заняттях. Підсумковий контроль освоєння учбових 
матеріалів студентами здійснюється на основі виконання МКР, їх роботи на 
практичних заняттях, а також за результатами семестрової атестації. 
При підготовці до навчальних занять необхідно використовувати 
навчально-методично забезпечення дисципліни. Головною складовою 
навчально-методичного забезпечення дисципліни є навчально-методичний 
комплекс, який складається з: навчальної та робочої програмами дисципліни; 
методичних розробок з дисципліни; конспекту лекцій; засобів для 
проведення поточного та підсумкового контролю: контрольних завдань, 
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